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1999 
Law School 
Entering Class 
Section 1 
Mary Margaret August 
(Molly ) 
U ni v~rs it y of Virginia 
Darren Wayne Bentley 
( /)11rren ) 
U ni v~rs it y of Arizona 
Thomas Noel Brooks 
(Noe l ) 
Virginia Pol ytc:c hnic Inst. 
Farah Karim Ahmed 
(Farah) 
Niagara Uni ve rsit y 
Robyn Page Ayres 
(Ro/Jy11 ) 
Virgi11i11 H1/y1ech11ic /11 s1. 
Andrew Biondi 
( A11dre111) 
Col kg..: of William and Mary 
David Matthew Brown 
(Dave) 
St. Lawrl! ncl: Uni ve rsit y 
Arthur Gerard Almore Sr: 
(Arthur) 
Unitc:d States Military Academy 
Amanda Rose Beasley 
(Ma11dv) 
Randolph-Macon Col kg..: 
Andrew John Blanchard 
(A11dre111) 
Uni vc: rsit y of Richmond 
Jamie Michelle Brown 
(J11111ie) 
North Carolina Statc:-Rakigh 
Wade Travis Anderson 
(Wade) 
High Point Collcgl! 
Christopher Parke Benjamin 
(Chrisropher) 
Millikin Uni vc: rsit y 
Lisa Senbcl Booth 
( Lis11) 
Virginia Pol ytc:cl 111ic Inst. 
Mason Lee Byrd 
(M11so11 ) 
Uni v. of So. Carnlina-Columhi;i 
1 
Hubert Gar Simi Cheung 
(1-/uher l } 
Uni vcr~ity of Virginia 
2 
Caroline Victoria Davis 
( Camli11 e) 
Uni versity ol' Virginia 
Mary Stewart Disse 
(Ma r v S1e1rnrl} 
University of Virgi nia 
Michele Marie Frazier 
(Mic/1r: /e) 
SUNY Bi nglianllon Center 
/ 
Urian Charles Christian 
( /3 ri11 11 } 
West Virginia Univcrsily 
Matthew Robert DeCoste 
( M1111 ) 
Roger Williams Co ll ege 
.lames Scott Elinl 
( Sco11 ) 
Univ. or No. Caro li na -Cli p Hil l 
Paul An:her Fritzinger 
(P11 11I) 
Gcorgc Mason Uni vc rsi1y 
Nicholas Joseph Com1>ton 
(Nicho las} 
College of William anti Mary 
David .Joseph DePippo 
(Da vid) 
Uni versi1y or Ari zona 
Tara Leigh Elgie 
(Ta ra ) 
Genysburg Col lege 
.Jessica Ann Galazka 
(Jessica) 
Uni v. of No. Carolina-Clip Hill 
C. Harris Dague 
(Harris ) 
Hamilton College 
Kathleen Averill Dickerson 
(Killy ) 
Washington and Lee Uni versit y 
Sarah Ashton Francisco 
(Sa rah) 
Mary Ba ldwin College 
Alan Paul Gernhardt 
(A lan) 
Indiana Uni versi1 y- Blot >111ing1trn 
Ashley Kristen Geyer 
( Asliley) 
Coll ege or William and Mary 
Karl Richard Holsten 
(Ka rl} 
Unive rsit y of Rich mond 
Richard Waring .Johnson J1: 
(N ic/1) 
Christopher Newpmt Co llege 
.James Mick Kessel 
(Ja111ie) 
Wt.!st Vi rginia Un iversit y 
Eric Anthony Gregory 
(Eric) 
Uni versity or Riclunond 
l ~ l V f R S I T ' 0 I 
.Joel Christo1>her Hoppe 
(Joel) 
Uni versi ty of Virginia 
Ronald Christo1>her .Jones 
(Chris) 
.larnes Madison Un ive rsit y 
Liza Mee Ling Kirchoffer 
( Li;:a) 
Uni ve rsit y or Minnesota 
Michael Conrad Hamann 
(Mic /111 el} 
Uni versit y or Wisconsin -Stout 
Lisa Marie Hornberger 
(Lisa) 
Ohio Un iversit y 
Krist.in Elizabeth Kellam 
(Kri 1·1i11) 
Vi rginia Polytechnic Inst. 
.John Frederick Knight 
(.lack) 
Virginia Polytcclrni c lnsl. 
Robert Francis Holland 
( /311/J/Jv) 
Bob Jones Uni ve rsit y 
Ashton Marie .Jennette 
( i\s/i/ 1111 ) 
Virgini a Commonwealth Uni v. 
Ryan Dominick Kern 
( Nw111) 
Uni ve rsit y or De la ware 
Sa rah .Jane Lane 
(S11mh) 
Uni ve rsit y of Tulsa 
3 
-Brad Elliott Macdonald 
(/Jmd) 
Emory Uni vers it y 
William Benjamin Pace 
( /Je11 ) 
Un iversi1 y or Virgi ni a 
l' >.; I \I I II \ I T Y O ~ 
Lori Lin Pound 
(Lori ) 
College or William ;11 1d Mary 
4 
Amy Rollinson 
( 1~/11.\ ' ) 
Win throp Col lege 
Heather Renee Mazei 
(H ealher ) 
Loyola Colkge 
Ario Grenshawn Pealer 
(Slw 11111 ) 
SUNY Buffal o Center 
Kathryn Hagan l'simas 
(Ko1hry11 ) 
Colk ge or Willi ;11 11 and Mary 
Virginia Ruth Rohinson 
(Vi rg i11i") 
Univep., j1y of Virginia 
Courtney Rae Mueller 
(Co11rl11ey) 
Univ. or Wisconsin-Madison 
Daniel ,Joseph Peters 
(Da11) 
Vi rginia Commonwea lth Uni v. 
Jeffrey Lynn Quann 
(.leffi ·ey) 
Univers it y or Virginia 
Susan Kay Bell Rosen 
(S11so11 ) 
' fowson Sta te Uni versit y 
Carl Edward Omohundro ,Jr. 
(Buddy ) 
Uni versit y or Virgi ni a 
Lindsay Lee Phipps 
( Li11dsay) 
Appalachian State Uni ve rsit y 
Jane Camille Reedy 
(.la11e) 
George Mason Uni ve rsit y 
I 
I 
Minna Martin Sankaran 
(Mi1111a ) 
Duke Universi ty 
Daniel .lolm Scaman 
(/Jan) 
Univc rsi1 y or Rich mond 
Michael Adger Spake 
(Mic/we /) 
The Ci1adel 
Robert Warren Teller Ill 
(Ro/Jeri) 
Uni versity or Georgia 
Alisha Tawana Wallace 
(Al islw ) 
Sm11il Carolina S1a1e Col lege 
Megan L. Shaw 
(Mega11) 
Pennsy lvania Stale Uni vers i1 y 
l ~ I V I R s I T ' 0 I 
A1>ryl Dominique Stokes 
( Awvl J 
Cornell Uni vc rsi1 y 
Vance Edwin Tysor Ill 
( Vw1ce) 
I J:1111pden-Sydney Co llege 
Kenneth Lee V1'estnedgc .h: 
(Lee) 
Mary Washinglon Colkgc 
Tucker Cameron Shumack 
(Tuck) 
l-l :1111pdcn-Sydney Col lege 
Philip Richard Strunk 
(Phil) 
Georgetown Univl!rsit y 
.Jennifer Clare Vaughan 
(.len11ifi' r ) 
Western Mary la nd Col lege 
Sarah l{uth Whitney 
(S11mhJ 
Emory Uni vc: rsit y 
Ruth Ellen Smalley 
(Nuth ) 
Univ. o r Missouri -Columbia 
Rivka Swenson 
( Ni vka) 
Vi rginia Pol y1ed1nic Inst. 
James Matthew Vines 
(M1111) 
Hc:ndcrson State Univt.: rsit y 
Molly Elizaheth Young 
(Mo/Iv) 
l ·'lorida State U nive rsit y 
5 
1999 
Law School 
Entering Class 
Section 2 
Timothy Scott Broshean; 
( 'fil11 ) 
6 
Uni vcrsiry or Kan s:1 s 
Leigh Ann Carr 
I l.l'ig il ) 
/\ uburn Unive rsi ty 
John l'enn Crawford 
I fJe1111 ! 
J-::1s1 C':1rolin:1 Uni versir y 
Gazala Ashraf 
(Guw la) 
College or William and Mary 
.lames Christopher Burkhardt 
(Ji111) 
Uni v. or Maryland-College Park 
Jason Andrew Cecil 
(Jason) 
Virginia Polyrcchnic Ins!. 
Scott Uouglas Crumley 
(Smit) 
SU N Y ar /\ lhany 
William Christopher Bracken IV 
(Chris) 
Rhodes College 
Heather Michael Cain 
(Heu/her) 
Bridgewarcr College 
Jessica Clair ColJaugh 
(Jessirn) 
Duke U nivcrsir y 
Joshua Stuart CumlJow 
(Josi!) 
Virginia Po lytl.!cl lllic Inst. 
Johanna Ellen Bragg 
(Josie) 
Universiry or Virginia 
Harry Benjamin Carawan 
( Huny ) 
Old Dominion Universir y 
Karen Marie Coon 
(Kure11) 
Indiana Uni v. or Pennsy lvani a 
Emily Lauren Curington 
(f:,'111ily ) 
Ag ni:s Scott Col lcgc 
Karen Elizabeth Daily 
(Ko ren ) 
Ja111es Madison Un iversit y 
John Alden English 
(!l lde11 ) 
Un ive rsit y of' Virginia 
Scott Theodore Gilbert 
(Srn11 ) 
New Mexico State Uni ve rsit y 
Timothy Kamp Halloran 
(71!11) 
University or Virginia 
David Nelson Daniel 
(Ne/so11 ) 
College of' William and Mary 
Michael Daniel Figus 
(Mike) 
Uni v. of' Missouri-Colu111bia 
Nathan Thomas Golden 
( N(////(/11 ! 
Virg ini a Pol yteclrnic Inst. 
Collin Andrew Heffern 
(Co l/i11 ) 
College o f' Will ia111 aml Mary 
Christopher Ryan DiFusco 
( Chriswphl' r ) 
Uni w rsity of' Delaware 
.Jermaine Deltwan Foots 
(.ln 11wi11e) 
Wake Fores t Uni ve rsity 
.. 
Christopher Brett Gray 
( /Jre11) 
.lames Madi son Uni ve rsit y 
Todd Robert Henningsen 
( fodd) 
Wake l'orc:st Unive rsit y 
Tyneka L)'neUe Duncan 
(Ty11 e/.:o) 
College of' Wil lia111 and Mary 
- ' 
Sa ra Magdalena Gaborik 
(Som) 
Old Do111i ni on Uni ve rsit y 
.l)'Oti Prihhlal Gwalani 
(./VO/ i ) 
Sethg's Medical Co ll ege-lmlia 
Charles Dale Hiner 
(C/111r/es) 
Boston Universi ty 
7 
Margaret Anne Hoehl 
(Ma1g arel) 
Washington and Lee University 
,James Rhea .Jeho 
(.111d) 
Collegc or William and Mary 
Whitney Miko Ku wahara 
( W/1i t11 ev) 
College or Willi am and Mary 
8 
G reig Euan Maci nt yre 
(Gre ig) 
Colgalc Uni v..: r..., it y 
Gregory Lee Hoffman 
(Greg) 
Embry Riddle Acnrn aul ica l Uni v 
Dorothea Claiborne .Jenkins 
( Dorv) 
Univ. or No. Carn lina-Chp Hill 
Erin M. Landry 
(Eri11) 
Boston Collcgc 
Rolen Zenas Maddox 
(Rolen) 
('o l lcgc of Wil li am and M ary 
Emily Elizabeth Howard 
(E111ily ) 
Randolph-Macon Womans College 
Patrick Thomas Keith 
(Put r ick) 
.l ames M adison Universit y 
Alycia Sarah Levy 
(A lyc ia ) 
Emory Universit y 
Pasqua le Mignano 
( Pusq11ale) 
College or Ncw krscy 
Seth Lee Hudson 
(Seth ) 
North Carolina State- Ra leigh 
Katherine Bransford Knight 
(Ka therin e) 
College of W illi am and Mary 
,Jusol)'ll La ' kiscia Mabry 
(./11s11 /y11 ) 
Norfo lk Sta lc Univers ity 
Ronya Nadine Misleh 
( Rrmvu) 
Univcrsily of Virginia 
Michael Lee Morris 
(Michael) 
Virg inia Po lytechnic Inst. 
Michael Richard Newby 
(Michael ) 
Rando lph-Macon Col lege 
Justy n Ann Pieper 
(J11s1y11 ) 
Univc:rs il y or Virg inia 
Kristin Erin Rough 
( Kris1i11) 
fa mes Madi son Unive rsity 
Michele Anne Mullady 
(Michele) 
Uni v. of Massachusett s-Amherst 
Mary Lee Nicholson 
(Molly) 
Col lege of Wi lliam and Mary 
Laura Ellen Pinnow 
(Laura) 
College or Wi lliam and Mary 
G regory Christian Schaefer 
(Greg ) 
Uni vers ity of Washington 
Dale G. Mullen 
(Dale) 
Bluclicld Coll ege 
Catherine Elizabeth Pascucci 
(Ca1hv) 
Longwood College 
Cheryl Lynne Roberts 
(Cheri'/) 
Mary Washington Colk ge 
John Shel'licld Spain 
(Joh11) 
U ni v~ rs it y ol' Virgin ia 
Robert Ryland Musick 
(Bert) 
Uni versit y of Virgini a 
Robert Avery Peay 
(No/J/Jv) 
1-larnpdcn-Sydney College 
Nicole Lynn lfossi 
(Nicole) 
Clemson Uni ve rsity 
Jason Allen Spitler 
(J{/ .\'{11/ ) 
Virginia Polytecl rni c Inst. 
9 
William Wayne Spradlin III 
(Will) 
Fcrrum College 
Stacey M. Tharp 
(S111cev) 
Wake l'orcsl Un iversi1 y 
Terrese Evelyn Walker 
('f'e rre.1·e) 
College of Willi :1111 and Mary 
Carr ie Willis Willer 
( Currie) 
.l:imes Madi son Uni versi1 y 
JO 
William E. Spruill 
(Wil/ia111) 
Un iv. of No. Carolina-Chp I lill 
Richard Laydue Tober 
(Rich) 
Grand Va lley S1:11e U11 ive rsi1 y 
Archie Austin Wallace IV 
(A 111·1i11) 
Uni ve rsit y of Virgi nia 
Daniel Curtis Zickefoose 
( /)1111) 
College of W illiam ancJ Mary 
Erin Terry Stubbe 
(Erin ) 
College of W il liam and Mary 
Bryan Wayne Venable 
(Bryan) 
University o f Virginia 
Erik Paul Wilke 
(Erik) 
Mary Washington College 
Geoffrey Allen Swanson 
(Ger~ff) 
Col lege o f Wi l l iam and Mary 
,Jean Marie Walker 
(Marie) 
College o f William and Mary 
.Jennifer Leigh Wilson 
(Je1111ifer) 
Mary Washingto11 College 
1999 
l'ransf er Students 
Osama Jameel Abed 
(Som) 
Virginia Polytech Inst. 
Kathryn M. Aston 
( Kathrv11 ) 
Old Dominion University 
Ta ra Anne Dowdy 
(Tam) 
College oJ' Wi lliam and Mary 
/I 
Notes 
' e 
i 
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